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In the article the question of estimation of socio-economic 
development is considered in a stable period of the Volinskoy area. 
ǸșȬȥȜȐȳХ ȟșȜȐȎп ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȞȓȑȳȜțȡбХ
ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȖȗХ ȕȐ’ȭȕȜȘХ „ȞȓȑȳȜțХ - ȟȝȜȔȖȐȎȥ”бХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȠȐȜбХ
ȑȎșȡȕȓȐȎХȟȠȞȡȘȠȡȞȎг 
 
ȁХ țȎȦХ ȥȎȟХ ȝȜȞȭȒХ ȕȳХ ȟȐȳȠȜȐȖȚȖХ ȠȓțȒȓțȤȳȭȚȖХ ȕȎȑȎșȪțȜȴХ
ȑșȜȏȎșȳȕȎȤȳȳХ ȳХ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȳȳХ ȐȟȓХ ȏȳșȪȦȜȴХ ȐȎȑȖХ țȎȏȡȐȎєХ ȎțȎșȳȕХ
ȠȎȘȖȣХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣХ ȥȎȟȠȖțХ ȘȞȎȴțȖбХ ȭȘХ ȞȓȑȳȜțȖгХ ǮȒȔȓХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ
ȁȘȞȎȴțȖХ ȕțȎȥțȜȬХ ȚȳȞȜȬХ ȕȎșȓȔȖȠȪХ ȐȳȒХ ȞȳȐțȭХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȞȓȑȳȜțȳȐбХȧȜХțȎХȟȪȜȑȜȒțȳХȐȳȒȕțȎȥȎȬȠȪȟȭХ
ȟȡȠȠєȐȜȬХ ȑȎșȡȕȓȐȜȬбХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȬХ ȠȎХ ȢȡțȘȤȳȜțȎșȪțȜȬХ
ȒȖȢȓȞȓțȤȳȎȤȳєȬгХ ǿȎȚȓХ ȕХ ȤȖȣХ ȝȞȖȥȖțХ ȐȖțȖȘȎєХ ȑȜȟȠȞȎХ
țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ 
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȒșȭХȘȜȔțȜȑȜХȜȘȞȓȚȜХȐȕȭȠȜȑȜХȞȓȑȳȜțȡХȘȞȎȴțȖг 
ǻȎșȓȔțȓХȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȝȞȜȤȓȟȳȐХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȠȎХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȒȓȞȔȎȐȖХ țȓȚȜȔșȖȐȓХ ȏȓȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХ
ȎȟȝȓȘȠȳȐХȠȎХȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗХȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȒȓȞȔȎȐțȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖгХ 
ǰȔȓХ ȳȟțȡєХ ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȎȞȳȗХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȠȎХ ȎțȎșȳȕȡХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ
ȭȘХ ȡХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȳȗХ ȝȞȎȘȠȖȤȳХ ȗХ ȝȞȎȤȭȣХ ȕȎȣȳȒțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎșȳȟȠȳȐбХ
ȠȎȘХȳХȐХȞȜȕȞȜȏȘȎȣХȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХȐȥȓțȖȣбХȟȓȞȓȒХȭȘȖȣХǮгǻг ǮșȖȚȜȐбХ
ǵгǰг ǱȓȞȎȟȖȚȥȡȘбХ Ǯг ǰȓȏȓȞбХ ǯгǺг ǲȎțȳșȳȦȖțбХ ǺгІг ǲȜșȳȦțȳȗбХ
ǿгІг ǲȜȞȜȑȡțȤȜȐбХ ǹгǺг ǵȎȗȤȓȐȎбХ ǿгǻг ǵșȡȝȘȜбХ ȁг ІȕȎȞȒбХ
Ǽгǰг ǸȎșȖȠȘȎбХ ǰгǿг ǸȞȎȐȤȳȐбХ Ǽгǽг ǸȞȎȗțȖȘбХ Ǯгǿг ǺȜȦȓțȓȤȪбХ 
ǰгІг ǽȖșȎбХǾгІг ȀȞȖțȪȘȜбХǷг ȀȬțȓțбХǼгǹг ȂȳȧȡȘбХǼгІг ȂȡȞȒȖȥȘȜХȠȎХ
ȳțг 
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ǰХ ǰȜșȖțȟȪȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȏȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ ȟȠȎȏȳșȪțȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜ-
ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭгХ ǽȞȜȚȖȟșȜȐȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȝȞȜȒȜȐȔȡєХ ȞȜȕȐȖȐȎȠȖȟȪбХ ȝȳȒȐȖȧȡєȠȪȟȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȗȜȑȜХ
ȞȜȏȜȠȖгХ ȁХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȐХ ȑȎșȡȕȳХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎșȜХ жнмХ ȐȓșȖȘȖȣбХ
ȟȓȞȓȒțȳȣХ ȠȎХ ȐȎȑȜȚȖȣХ ȕȎХ ȜȏȟȭȑȎȚȖХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȞȳȕțȖȣХ ȢȜȞȚХ ȐșȎȟțȜȟȠȳгХ ǽȞȖȞȳȟȠХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȡХ ȚȖțȡșȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȟȠȎțȜȐȖȐХ йибмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ǵȎХ
ȝȳȒȟȡȚȘȎȚȖХ ȞȜȘȡХ ȝȜХ ȕȞȜȟȠȎțțȬХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȜȏșȎȟȠȪХȝȜȟȳșȎХȝȓȞȦȓХȚȳȟȤȓХȐХȘȞȎȴțȳ.  
ǽȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȬХ ȒșȭХ ǰȜșȖțȳХ єХ ȝȓȞȓȞȜȏțȎХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠȪбХ ȭȘȎХ
ȒȜȟȭȑșȎХ ȞȜȟȠȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȎХ ййбмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ǻȎȗȏȳșȪȦȖȗХ
ȐȝșȖȐХ țȎХ ȞȳȐȓțȪХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȚȎșȜХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȚȎȦȖțȜȏȡȒȡȐȎțțȭбХ ȒȓХ
ȟȠȐȜȞȓțȜХ ȝȜșȜȐȖțȡХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȞȳȟȠХ ȴȴХ ȜȏȟȭȑȳȐХ
ȟȠȎțȜȐȖȐХ лобжХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ǰȖȟȜȘȳХ ȠȓȚȝȖХ ȞȜȟȠȡХ ȐХ ȑȎșȡȕȳХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȜбХ ȐХ ȝȓȞȦȡХ ȥȓȞȑȡбХ ǰǮȀХ „ǹȡȤȪȘȖȗ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȗХ
ȕȎȐȜȒ”бХ ȕХ ȘȜțȐȓєȞȎХ ȭȘȜȑȜХ ȡХ зеемХ ȞȜȤȳХ ȕȳȗȦșȜХ ȚȎȗȔȓХ имХ ȠȖȟгХ
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ǺȎȗȔȓХ ȥȐȓȞȠȪХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȐȖȑȜȠȜȐșȭȬȠȪХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХȕХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȣȎȞȥȜȐȖȣХȝȞȜȒȡȘȠȳȐХȠȎХțȎȝȜȴȐгХǰХ
ȑȎșȡȕȳХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȞȳȟХ țȎХ зкХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐгХ ǻȎȞȜȟȠȖșȖХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȏȳșȪȦȓХ ȝȜșȜȐȖțȖХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȤȪȜȑȜХ ȐȖȒȡХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ ǽȜțȎȒХ ȠȞȖХ ȥȐȓȞȠȳХ ȐȖȞȜȏșȓțȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎșȓȔȖȠȪХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚХ ȕХ ȝȓȞȓȞȜȏșȓțțȭХ ȚȜșȜȘȎбХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȟȖȞȡбХ
Ț’ȭȟȎбХȤȡȘȞȡбХȝȞȭțȜȧȳȐХȠȎХȝȞȖȝȞȎȐг 
ǰȖȟȜȘȳХ ȠȓȚȝȖХ ȠȎХ ȐȎȑȜȚȳХ ȜȏȟȭȑȖХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȚȎșȖХ ǰǮȀХ
„ǸȜȐȓșȪȚȜșȜȘȜ”бХ ǲǽХ „Х ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘȖȗХ ȜșȳȗțȜ-ȔȖȞȜȐȖȗХ
ȘȜȚȏȳțȎȠ”бХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȕХ ȜȏȚȓȔȓțȜȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȬХ „Х
ǽȜșȠȞȓȘȟ”Х ȠȎХ „Х ǿǺǽ”бХ ȐȳȒȘȞȖȠȳХ ȎȘȤȳȜțȓȞțȳХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ
„ǱțȳȒȎȐȟȪȘȖȗХ ȤȡȘȞȜȐȖȗХ ȕȎȐȜȒ”Х ȠȎХ „Х ǰȜșȜȒȖȚȖȞ-ǰȜșȖțȟȪȘȖȗХ
ȤȡȘȞȜȐȖȗХȕȎȐȜȒ”бХǲǽХǹȡȤȪȘȖȗХȘȜȚȏȳțȎȠХȣșȳȏȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐХ№згХ 
ǻȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȤȓșȬșȜȕțȜ-ȝȎȝȓȞȜȐȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȠȎХ
ȐȖȒȎȐțȖȥȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȐȖȝȡȟȘХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȕȞȳȟХțȎХйлбоХȐȳȒȟȜȠȘȎгХ










ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȞȜȟșȖХ țȎХ ижбжХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ȁȟȝȳȦțȜХ ȝȞȎȤȬȐȎșȖХ
ȠȜȐȎȞȖȟȠȐȎХ ȕХ ȜȏȚȓȔȓțȜȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȬХ „ȄȡțȎȚȳ”бХ
„ǸȞȜțȜȟȝȎțХ ȁǮ”ЭХ ȚгХ ǻȜȐȜȐȜșȖțȟȪȘЮХ ȠȎХ ǰǮȀХ „ȄȡȚȎțȪ”бХ ȡХ ȭȘȖȣХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȕȞȜȟșȜХțȎХзнбм-кнбзХȐȳȒȟȜȠȘȎгХǵȜȘȞȓȚȎбХțȎȞȜȧȓțȜХ
ȐȖȑȜȠȜȐșȓțțȭХ ȒȓȞȓȐȜȟȠȞȡȔȘȜȐȖȣХ ȝșȖȠХ ЭțȎХ кибйХ ȐȳȒȟȜȠȘȎЮХ ȠȎХ
ȟȠȞȡȑȎțȜȑȜХ ȦȝȜțȡХ ЭХ țȎХ кебжХ ȐȳȒȟȜȠȘȎЮгХ ǰȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȚȓȏșȳȐХ




ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȐȖȒȜȏȡȠȜȘХ ȐȡȑȳșșȭХ – țȎХ зжбнХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ȁХ
ȚȓȠȎșȡȞȑȳȗțȜȚȡХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ ȠȎХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȳХ ȑȜȠȜȐȖȣХ
ȚȓȠȎșȓȐȖȣХ ȐȖȞȜȏȳȐХ ȐȖȝȡȟȘХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȕȏȳșȪȦȖȐȟȭХ țȎХ лбкХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ǵȎХ ȚȖțȡșȖȗХ ȞȳȘХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȐȖȞȜȏșȓțȜХ ȐȎșȜȐȜȴХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ țȎХ ȕȎȑȎșȪțȡХ ȟȡȚȡХ збоХ ȚșȞȒгХ
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ȑȞțгбХȧȜХțȎХибжХȐȳȒȟȜȠȘȎХȏȳșȪȦȓХȝȜȞȳȐțȭțȜХȕХзеелХȞȜȘȜȚбХȡХȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ ȟȳșȪȑȜȟȝȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȕȏȳșȪȦȖșȖХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ
țȎХ нбкХ ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ țȎȟȓșȓțțȭХ – țȎХ жблХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ
ǰȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХ ȞȜȟșȖțțȖȤȠȐȎХ ȕȞȜȟșȜХțȎХйблХȐȳȒȟȜȠȘȎбХ
ȠȐȎȞȖțțȖȤȠȐȎХ – țȎХ жбмХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ǵХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ
ȟȳșȪȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȡХȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХțȎХȜȒțȡХȜȟȜȏȡХȜȏșȎȟȠȪХȕȎȗțȭșȎХ
лХȚȳȟȤȓХȐХȁȘȞȎȴțȳгХ 
ǯȳșȪȦȳȟȠȪХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȧȜХ ȐȖȞȜȏșȭєȠȪȟȭХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳбХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȐȖȟȜȘȜȬХ ȭȘȳȟȠȬХ ȠȎХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȬг ǵȏȳșȪȦȓțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȳХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȟȡȝȞȜȐȜȒȔȡȐȎșȜȟȪХȝȜȒȎșȪȦȖȚХȕȞȜȟȠȎțțȭȚХ
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȝȞȎȤȳбХ ȭȘȎХ ȚȖțȡșȜȑȜХ ȞȜȘȡХ ȡХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ
ȕȞȜȟșȎХ ȝȞȜȠȖХ зеелХ ȞȜȘȡХ țȎХ ййбзХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȳХ єХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ
țȎȗȐȖȧȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȐХȁȘȞȎȴțȳг 
ǰХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȏȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХ ȝȜȕȖȠȖȐțȎХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȧȜȒȜХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȜȏșȎȟȠȳбХȕȞȜȟȠȎєХȒȳșȜȐȎХ
ȎȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȎХ ȏȳȕțȓȟȚȓțȳȐбХ ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭХ
ȜȏȜȞȜȠțȳȟȠȪХȘȎȝȳȠȎșȡг ǯȳșȪȦȓХлйХȐȳȒȟȜȠȘȳȐХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХзеемХ
ȞȜȤȳХ ȏȡșȖХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȖȚȖгХ ȂȳțȎțȟȜȐȖȚХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȚХ ȞȜȏȜȠȖХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ЭȏȓȕХ ȚȎșȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐЮХ ȏȡȐХ
ȝȞȖȏȡȠȜȘХȡХȟȡȚȳХййлбмХȚșțгХȑȞȖȐȓțȪг 
ǻȎȗȏȳșȪȦȳХ ȝȞȖȏȡȠȘȖХ ȜȒȓȞȔȎșȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȬȥȳХ ȟȡȏ’єȘȠȖХ ȡХ
ȢȳțȎțȟȜȐȳȗХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ЭлжбоХ ȚșțгȑȞțгЮХ ȳХ ȝȓȞȓȞȜȏțȳȗХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХЭХкобиХȚșțгХȑȞȖȐȓțȪЮгХȁХȝȳȐȠȜȞȎХȞȎȕȎХȏȳșȪȦȳбХțȳȔХ
ȝȜȕȎȠȜȞȳȘбХȢȳțȎțȟȜȐȳХȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХȏȡȒȳȐȓșȪțȖȘȳȐг 
ǿȠȎȏȳșȪțȜȬХ єХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȐȳȒȘȞȖȠȖȣХ ȎȘȤȳȜțȓȞțȖȣХ ȠȜȐȎȞȖȟȠȐХ
„ǹȡȤȪȘȖȗХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȗХ ȕȎȐȜȒ”бХ „ ǰȜșȖțȪХ ȣȜșȒȳțȑ”бХ
„ǹȡȤȪȘȟȎțȠȓȣȚȜțȠȎȔХ №Х кил”бХ ȀȕǼǰХ ȀǲХ „Х ǵȎȣȳȒțȎХ ȚȜșȜȥțȎХ
ȑȞȡȝȎ”бХ ȭȘȳХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ йеХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ țȎȘȜȝȖȥȓțȪХ
ȞȓțȠȎȏȓșȪțȖȣХȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȜȏșȎȟȠȳгХ 
ǰХ ȞȓȑȳȜțȳХ ȕȎȘȞȳȝȖșȎȟȪХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȟȠȎȏȳșȪțȜȑȜХ ȞȜȟȠȡХ ȜȏȟȭȑȳȐХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗгХ ǵХ ȝȜȥȎȠȘȡХ ȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭХ ЭжооиХ ȞȳȘЮХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХ
ȟȓȘȠȜȞХ ǰȜșȖțȳХ țȎȒȳȗȦșȜХ иомХ ȚșțгХ ȒȜșȎȞȳȐХ ǿȆǮХ ȝȞȭȚȖȣХ
ȳțȜȕȓȚțȖȣХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗгХ ȀȳșȪȘȖХ ȡХ зеемХȞȜȤȳХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȡХ ȜȏșȎȟȠȳХ
ȕȎșȡȥȓțȜХ жзкХ ȚșțгХ ȒȜșȎȞȳȐХ ǿȆǮХ ȎȏȜХ ижбкХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȐȳȒХ
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ȒȜȒȎțȳȗХȐȎȞȠȜȟȠȳп      
ǽȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ % 17  20 22 ȣ 
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ % 21  22 20 ȣ 
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏș.1 
1 2 3 4 5 6 
ȝȎȟȎȔȖȞȳȐХȎȐȠȜȚȜȏȳșȪțȖȚХ



















































ȚșțгХȑȞțг 219,5 243 260 107,0 
ȜȏșȎȟȠȳХ єХ ǰȓșȖȘȜȏȞȖȠȎțȳȭбХ ǽȜșȪȧȎбХ ǸȳȝȞбХȆȐȓȤȳȭбХȆȐȓȗȤȎȞȳȭбХ
ǸȎțȎȒȎХ ЭȠȎȏșг1). ǽȜȒȎșȪȦȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ
ȞȜȏȳȠХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȡȚȜȐȖșȜХ ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȒȜȣȜȒȳȐХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ǲȓȝȜȕȖȠȖХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ ȐХ




țȎХ жХ ȟȳȥțȭХ зеенХ ȞȜȘȡХ ȕȎȑȎșȪțȎХ ȟȡȚȎХ țȓȐȖȝșȎȥȓțȜȴХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ
ȝșȎȠȖХȐХȜȏșȎȟȠȳХȟȠȎțȜȐȖșȎХзблХȚșțгȑȞȖȐȓțȪгХǯȜȞȑȖХȟȘȜȞȜȠȖșȖȟȭХ
ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȞȜȘȡХ țȎХ жбиХ ȚșțгȑȞțгХ ȎȏȜХ țȎХ знбжХ ȐȳȒȟȜȠȘȎгХ ІȕХ
ȕȎȑȎșȪțȜȴХ ȟȡȚȖХ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ жбжХ ȚșțгȑȞțгХ ȎȏȜХ йжХ ȐȳȒȟȜȠȜȘХ
ȝȞȖȝȎȒȎєХ țȎХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХ ȧȜȒȜХ ȭȘȖȣХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ
ȝȞȜȤȓȒȡȞȎХ ȐȳȒțȜȐșȓțțȭХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȏȜȞȔțȖȘȎХ ȎȏȜХ
ȐȖȕțȎțțȭХ ȗȜȑȜХ ȏȎțȘȞȡȠȜȚбХ țȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ țȓȎȘȠȖȐțȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎбХȧȜХȝȞȖȕȡȝȖțȖșȖХȒȳȭșȪțȳȟȠȪХȡХзеежХ– зеелХȞȜȘȎȣХ
–жбзХ ȚșțгȑȞțХ ЭйлбзХ ȐȳȒȟȜȠȘȎЮбХ ȞȓȦȠȎХ – илжХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȏȜȞȑȡХ
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ȞȎȣȡєȠȪȟȭХ ȕȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜХ ȎȘȠȖȐțȖȚХ ȟȓȘȠȜȞȜȚгХ ȁХ
ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȳȗХ ȟȡȚȳХ ȏȜȞȑȡХ țȎХ ȜȏșȎȟȠȪХ ȝȞȖȝȎȒȎєХ ебйХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎбХ ȧȜХ єХ ȜȒțȖȚХ ȳȕХ țȎȗȚȓțȦȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȝȜХ ȁȘȞȎȴțȳгХ
ǵȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳХ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚХ ȏȬȒȔȓȠțȜȴХ ȟȢȓȞȖХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȧȜХ
ȢȳțȎțȟȡєȠȪȟȭХȕХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐбХțȓȚȎєгХ 
ǽȜȕȖȠȖȐțȳХ ȕȞȡȦȓțțȭбХ ȧȜХ ȟȘșȎșȖȟȭХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȤȳХ ȞȓȑȳȜțȡбХ
ȟȝȞȖȭșȖХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȬХ ȞȳȐțȭХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȜȟȠȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХ
ȞȓȟȡȞȟȎȚȖХȏȬȒȔȓȠȳȐХȡȟȳȣХȞȳȐțȳȐбХȧȜХȒȎșȜХȕȚȜȑȡХȝȜșȳȝȦȖȠȖХȟȠȎțХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȡȟȠȎțȜȐХȠȎХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗХȠȎХȐȖȞȳȦȖȠȖХ
ȞȭȒХ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚгХ ǯȬȒȔȓȠХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȕȎХ зеемХ ȞȳȘХ ȝȜХ
ȒȜȣȜȒȎȣХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ЭȏȓȕХ ȟȡȏȐȓțȤȳȴХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡЮХȐȖȘȜțȎțȖȗХțȎХжезблХȐȳȒȟȜȠȘȎгХǲȜХȚȳȟȤȓȐȖȣХȏȬȒȔȓȠȳȐХ
țȎȒȳȗȦșȜХжиожлозбжХȠȖȟгȑȞțгХȒȜȣȜȒȳȐХȝȞȖХȡȠȜȥțȓțȖȣХȝșȎțȜȐȖȣХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎȣХ țȎХ ȞȳȘХ жиккокжбмХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǵХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȠȞȖȚȎțȜХ лоойиибмХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȒȜȠȎȤȳȴХ ȐȖȞȳȐțȬȐȎțțȭбХ
ȎȏȜХȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȗХțȎХȞȳȘХȜȏȟȭȑбХȠȎХкзолжкблХȠȖȟгȑȞțгХȟȡȏȐȓțȤȳȴг 


















1 2 3 4 5 6 
ǻȎȟȓșȓțțȭХȠȎХȞȖțȜȘХȝȞȎȤȳ 
ǿȓȞȓȒțȪȜȞȳȥțȎХȥȖȟȓșȪțȳȟȠȪХ




ȠȖȟгХȥȜșг 471,7 471 470 99,8 




ȠȖȟгХȥȜșг 41,5 38 35 92,1 
ǾȳȐȓțȪХȏȓȕȞȜȏȳȠȠȭХЭȕȎХ















ȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳпХ      
ȡХȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ ȚȳȟȤȪ 3233 4882 5000 102,4 
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1 2 3 4 5 6 
ǲȜȣȜȒȖХȠȎХȜȝșȎȠȎХȝȞȎȤȳХ 
ǻȎȭȐțȳХȒȜȣȜȒȖХțȎȟȓșȓțțȭпХ      
țȜȚȳțȎșȪțȳ ȚșțгХȑȞțг 6860 8560 10470 122,3 
ȞȓȎșȪțȖȗХȝȞȖȞȳȟȠХȡХ%ХȒȜХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХȞȜȘȡ % 114,6 115 115 ȣ 
ǻȎȭȐțȳХȒȜȣȜȒȖХȐХȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ






























































ȑȞțг 773,44 1010 1259 124,7 
ȡХȠȜȚȡХȥȖȟșȳп      
ȡХȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳ ȑȞțг 928,63 1200 1512 126 
ȡХȟȳșȪȟȪȘȜȚȡХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȳ ȑȞțг 355,6 505,3 667 132 
ȐХȜȝȠȜȐȳȗХȠȎХХȞȜȕȒȞȳȏțȳȗХ
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ǼȏȟȭȑȖХȞȓȎșȳȕȜȐȎțȖȣХȝȜȟșȡȑ ȚșțгХȑȞțг 1074,5 1422,4 1510,6 106,2 
ȀȓȚȝХȕȞȜȟȠȎțțȭХЭȕțȖȔȓțțȭЮХ




1. ǽȜȭȟțȬȐȎșȪțȎХ ȕȎȝȖȟȘȎХ ȒȜХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ зеенХ
ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȢȳțȎțȟȜȐȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеенХ– кйȟг 
2. ǽȞȜȑȞȎȚȎХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȠȎХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȜȏșȎȟȠȳХ
țȎХ зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемХ– йеȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠХȒгХȓгХțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХЄȐȒȜȘȖȚȓțȘȜХǰгǸг  
 
